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ПЕРВЫЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ АМБУЛАТОРИИ НА СУМЩИНЕ 
Чернобров И.В. 
СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения 
Врачи Сумщины, начиная с 90-х годов XIX в., начали проводить изучение заболеваемости населения 
туберкулезом, которая в каждом уезде приобретала эпидемический характер. Становились более ясными 
основные пути и предпосылки успешной борьбы с туберкулезом, имевшие в своей основе социально-
гигиеническое направление. Однако разработанные комиссиями Пироговского общества 
противотуберкулезные мероприятия не были подкреплены государственной программой, и правительство не 
принимало участия в их реализации. Поэтому все надежды возлагались на создание широкой общественной 
противотуберкулезной организации. Только в 1910 г. была создана Всероссийская лига по борьбе с 
туберкулезом, которая принимала меры к организации своих местных отделов. В 1914 г. в стране их стало 150, 
в т.ч. на Украине – 22, из них 3 на Сумщине – (в Ромнах, Сумах и Глухове). Предусматривалось, что основными 
тубучреждениями в них должны были стать амбулатории – попечительства. В то время на Сумщине их было 2 
(в Ромнах и Сумах) из 13 на Украине. 
Общественная противотуберкулезная работа наиболее активно проводилась в Роменском уезде, где 
отделение лиги создано в 1911 г., его членами стали 247 человек. Амбулатория начала свою деятельность со 
второй половины 1912 г. Всероссийская лига оказывала практическую помощь: выделила денежную дотацию, 
наглядные пособия  для передвижной и стационарной противотуберкулезных выставок и др. Амбулатория 
функционировала за счет членских взносов, пожертвований, субсидий земства, доходов от проведения дней 
«белого цветка». За 1913 г. амбулаторией выявлено 275 больных туберкулезом, а также больных пневмонией – 
41, бронхитами – 185, плевритами – 80 и др. Среди больных наиболее высокий удельный вес составляли лица в 
возрасте 15-30 лет – 43,1%, а дети до 15 лет – 18%. С диагностической целью осуществлялось бакисследование 
мокроты в амбулатории и городской баклаборатории. Лечение больных проводилось бесплатно. При 
амбулатории была аптека. Медикаменты отпускала также городская аптека, но со скидками за счет 
амбулатории. Наиболее нуждавшимся больным оказывалась материальная помощь. В 1913 г. на лечение в Ялту 
направлено 4 больных. Наиболее активное участие в работе принимали участие врачи Н.А. Равич., Д.И. 
Волков., Е.Н. Тамарина и др. Заседания правления отделения лиги проводилось ежемесячно. 
Противотуберкулезная амбулатория в г. Сумы была открыта в 1914 г. на машиностроительном заводе и 
функционировала, в основном, за счет средств, больничной кассы. Роменская и Сумская тубамбулатории стали 
этапом для создания в 1923 г. первых противотуберкулезных диспансеров на Сумщине. 
 
